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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk membangunkan model Sistem Maklumat Aktiviti 
Pelajar (SMAP) di Pusat Kaunseling dan Perkhidmatan Pelajar (PKPP), Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Model yang dibangunkan 
bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna sistem iaitu pelajar 
KUiTTHO tentang sejauh manakah kesesuaiannya dari aspek isi kandungan sistem, 
persembahan laman web dan juga kepentingan pembangunan SMAP yang sebenar. 
SMAP yang dihasilkan mengandungi kegunaannya sebagai penyebar maklumat 
berkenaan aktiviti yang dijalankan oleh PKPP dan juga kemudahan pendaftaran 
untuk mengikuti aktiviti-aktiviti anjuran PKPP dan juga pendaftaran untuk temujanji 
kaunseling. Secara umumnya hasil kajian ini menunjukkan bahawa pengguna 
memberikan reaksi positif terhadap model SMAP yang dibangunkan. 
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ABSTRACTS 
Developing a model of Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP) for the 
Pusat Kaunseling dan Pembangunan Pelajar (PKPP) is the main objective of this 
research. Via this model, getting feedback from the users of this system in areas such 
as the model content, website presentation as well as the importance and 
effectiveness of the system itself is the primary focus of study. The research also 
aims at looking for how important and useful is SMAP to the users. The content of 
the SMAP model among others include an online registration for students to enroll in 
the programs conducted by the PKPP as well as registration for counseling session's 
appointments. The model also acts as an information center for activities, which will 
be run by PKPP. Generally, the results of the study showed respondent that give 
positive responds to the SMAP models. 
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Sistem pengurusan maklumat atau Management Information System (MIS), 
bukanlah satu bidang baru dalam dunia teknologi perkomputeran. Pada hari ini, MIS 
merupakan salah satu aset penting bagi sesebuah organisasi. MIS diperlukan untuk 
memudahkan dan mempercepatkan proses pengurusan data. Dalam era teknologi 
maklumat ini, setiap organisasi berlumba-lumba untuk menyediakan sistem 
maklumat yang cekap, cepat, dan berkesan serta mesra pengguna. Sistem maklumat 
yang berkesan seharusnya tidak merumitkan pengguna dan juga mudah untuk 
dicapai. Sesebuah organisasi yang tidak mempunyai satu sistem maklumat yang 
efisyen pada masa kini boleh dikatakan sebagai ketinggalan zaman dan tidak mampu 
untuk berdaya saing. 
Sebagai salah sebuah pusat pengajian tinggi yang sedang meningkat maju, 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) juga memerlukan sistem 
maklumat yang efisyen supaya pengurusan dan pentadbiran lebih teratur dan 
berkesan. Begitu juga dengan Pusat Kaunseling Dan Perkhidmatan Pelajar (PKPP), 
satu sistem pengurusan yang berkesan adalah amat diperlukan untuk menguruskan 
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pelbagai jenis aktiviti yang dijalankannya. Sistem pengurusan yang sedia ada 
sekarang kurang berkesan dan tidak sesuai dengan peredaran zaman dan teknologi. 
Pada hari ini, teknologi telah membenarkan kita untuk mengurus dan 
mentadbir data serta maklumat hanya dengan menggunakan internet, di mana segala 
data dan maklumat dapat dicapai, diuruskan, dan disusun melalui mana-mana 
komputer yang mempunyai kemudahan internet. Dengan menggunakan kemudahan 
ini, pengurusan data adalah lebih mudah dan pantas, tidak membazirkan tenaga dan 
masa yang banyak untuk memberi penerangan, mengedarkan risalah, borang 
pendaftaran, menampal iklan serta notis, dan sebagainya. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Pengurusan data yang efisyen merupakan satu perkara yang paling penting 
dalam sesuatu organisasi. Pengurusan data ini termasuklah data nombor pekerja, 
maklumat peribadi pekerja, senarai pembekal, senarai barang, dan sebagainya. 
Begitu juga dengan pengurusan sesuatu pusat, di mana pengurusan data dan 
maklumat yang efisyen adalah sangat penting. Secara amnya, terdapat tiga masalah 
utama dalam mengendalikan data dan maklumat aktiviti di PKPP. Masalah-masalah 
tersebut adalah; 
i) Masalah pengurusan data. 
ii) Masalah pengurusan maklumat. 
iii) Masalah pendaftaran dan penjadualan aktiviti. 
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1.2.1 Masalah Pengurusan Data 
a) Pada ketika ini, hampir semua data seperti nama pelajar, No. Matrik, 
No. Kad pengenalan, alamat, No. Telefon, dan sebagainya disimpan 
di dalam komputer dalam format Ms Word dan Ms Excell. Apabila 
penyelia ingin mencari maklumat bagi seseorang pelajar, beliau 
terpaksa mencari nama pelajar tersebut daripada puluhan atau ratusan 
pelajar yang ada. 
b) Fail-fail yang disimpan dalam komputer adalah tidak terjamin 
keselamatannya. Kebarangkalian untuk berlakunya kehilangan data 
adalah tingggi. Perkara ini mudah teijadi terutamanya apabila 
berlakunya kerosakan pada komputer. Selain itu, sistem fail 
memerlukan ruang yang besar untuk menyimpan semua data. 
1.2.2 Masalah Pengurusan Maklumat 
a) Maklumat-maklumat penting berkenaan setiap aktiviti pelajar seperti 
objektif, masa, tempat, dan sebagainya hanya terdapat dalam bentuk 
risalah yang terhad bilangannya. Sukar bagi para pelajar teutamanya 
pelajar-pelajar baru untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini. 
Bagi pelajar yang berminat, mereka terpaksa mendapatkan maklumat 
aktiviti terus ke pejabat PKPP. 
b) Selain itu, pemberitahuan tentang sesuatu aktiviti biasanya hanyalah 
melalui kain rentang ataupun melalui notis yang ditampal di papan 
kenyataan, yang kadang kala dirosakkan oleh para pelajar yang tidak 
bertanggungjawab. 
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1.2.3 Masalah pendaftaran Dan fepjadualan Aktiviti 
a) Pendaftaran 
Pada ketika ini, sistem pendaftaran bagi menyertai sesesuatu aktiviti 
adalah kurang efisyen. Proses pendaftaran secara manual adalah lambat, dan 
kadang kala borang pendaftaran yang telah siap diisi hilang. Selain itu, 
borang pendaftaran juga hanya boleh didapati daripada pejabat PKPP. 
Borang pendaftaran bagi setiap aktiviti juga adalah berbeza dan ini 
menyukarkan pengurusan untuk membuat penyelarasan senarai pelajar. 
b) Penjadualan 
Sistem penjadualan yang sedia ada sekarang adalah dalam bentuk 
jadual yang dibuat menggunakan Ms Excell. Walau bagaimanapun, aktiviti-
aktiviti yang bakal dijalankan, hanya dicatatkan pada papan notis di dalam 
pejabat PKPP. Tidak terdapat sistem yang baik untuk menentukan tarikh 
yang sesuai bagi merancang aktiviti. Apabila sesuatu aktiviti dirancang tanpa 
berpandukan sistem penjadualan yang baik, kebarangkalian akan berlakunya 
pertindihan aktiviti adalah tinggi. Apabila aktiviti berlangsung, ini akan 
menyebabkan kurangnya penyertaan daripada pelajar dan juga sambutan 
orang ramai. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Dalam usaha untuk mewujudkan sistem pengurusan maklumat pelajar yang 
menyeluruh di KUiTTHO, beberapa sistem kecil (sub-sistem) perlu dibangunkan 
terlebih dahulu di mana pada akhirnya akan digabungkan dalam satu sistem yang 
besar dan data disimpan dalam satu pengkalan data yang sama. Pada masa kini, 
beberapa sub-sistem telah pun diguna pakai, seperti Sistem Maklumat Pelajar (SMP) 
dan Sistem Maklumat Kewangan (SKEW). Menyedari bahawa perlunya ada sebuah 
sub-sistem yang menguruskan maklumat aktiviti pelajar di PKPP, maka satu kajian 
perlu dilakukan untuk mengkaji sejauh mana keperluannya dalam membantu 
pengurusan maklumat aktiviti pelajar yang efisyen. 
Satu model Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP), PKPP, KUiTTHO akan 
dibangunkan dan menerima maklum balas daripada pelajar dan juga pihak 
pengurusan yang mana akan diuji sejauh mana kesesuaiannya. Model sistem ini 
akan dipertingkatkan dan diuji seterusnya hingga ke tahap boleh diguna pakai secara 
berkesan. Model sistem ini pada akhirnya akan dijadikan sebagai sistem sebenar 
untuk diguna pakai atau dijadikan sebagai rujukan dalam penghasilan sebuah Sistem 
Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP), PKPP, KUiTTHO yang sebenar. 
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1.4 Tujuan Kajian 
i. Untuk mengkaji sejauh mana pembangunan Sistem Maklumat Aktiviti 
Pelajar (SMAP) akan dapat membantu dalam pengurusan aktiviti 
pelajar di PKPP, KUiTTHO. 
ii. Untuk membangunkan satu model Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar 
(SMAP) di PKPP, KUiTTHO yang akan dijadikan prototaip kepada 
pembangunan sistem yang sebenar. 
iii. Untuk menjalankan kajian eksperimental kepada model Sistem 
Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP), PKPP supaya sistem sebenar 
yang dibangunkan akan dapat membantu pengurusan PKPP, 
KUiTTHO. 
1.5 Persoalan kajian 
Berdasarkan kepada tujuan tersebut, kajian ini dijalankan untuk mencari 
jawapan kepada soalan-soalan berikut; 
i. Adakah Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP) sebenar perlu 
dibangunkan hasil tindak balas sama ada positif atau negatif daripada 
pengguna iaitu pelajar KUiTTHO? 
ii. Adakah Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP) dapat membantu 
dalam mempertingkatkan lagi pengurusan maklumat oleh pejabat 
PKPP kepada pelajar? 
iii. Adakah Sistem Maklumat Aktiviti Pelajar (SMAP) akan diguna pakai 
oleh pelajar sepenuhnya dalam memperolehi maklumat berkenaan 
aktiviti yang dijalankan oleh PKPP? 
